



























Bibliografija, ki zajema mednarodne slavistične kongrese do vključno štirinajstega 
leta 2008 na Ohridu, je urejena abecedno po priimkih avtorjev ne glede na razisko-
valno področje. Vanjo niso vključeni v Ljubljani nedostopni povzetki s kongresov 
v Sofiji (1963, 1988) in Bratislavi (1993). – Za dolgim pomišljajem (—) je naveden 
bibliografski podatek o sočasni ponovni objavi (povzetku, prevodu ipd.) prej nave-
denega prispevka istega avtorja ali soavtorjev. – Pri posameznem avtorju si (tudi 
soavtorske) enote sledijo v časovnem zaporedju. – MSK = mednarodni slavistični 
kongres.
Vanda Babič, Matej Sovič in ohranjeni rokopis njegovega latinskega prevoda slov-
nice Meletija Smotrickega (1619) iz leta 1773 v rokopisni zbirki NUK Ljub-
ljana, Slavistična revija 56 (2008), št. 2, 31–47. — Vanda Babič – Aleksan-
dra Derganc, Matej Sovič i sačuvan rukopis njegovog latinskog prijevoda 
gramatike Meletija Smotrickog (1619.) iz 1773. godine u rukopisnoj zbirci 
NUK Ljubljana, MSK-141, 198–199.
Štefan Barbarič, Herder in začetki slovenske romantike, Slavistična revija 16 
(1968), 231–256.
Štefan Barbarič, Pojmovanje romantike v starejši slovenski literarni zgodovini, 
MSK-7, 671–672.
Štefan Barbarič, Tipi slovenskega romana v dvajsetletju 1866–1885, Slavistična 
revija (1977), kongresna št., 117–133. — Tipološka oznaka slovenskega ro-
mana v dvajsetletju 1866–1885, MSK-81, 46.
Štefan Barbarič, Turgenjev in slovenska varianta »poetičnega realizma«, Slavi-
stična revija 31 (1983), št. 2, 77–87. — L’influence de Tourguéniev sur la 
formation de la doctrine du réalisme slovène, MSK-91, 288–289.
France Bernik, Problem Cankarjeve lirike, Slavistična revija 16 (1968), 169–202. 
— Problematika literarnih zvrsti v razvoju slovenske književnosti v XIX. 
stoletju, MSK-62, 27.
France Bernik, Roman Ivana Cankarja v luči impresionistične in simbolistične 
poetike, Slavistična revija (1977), kongresna št., 135–159. — Roman Ivana 
Cankarja v luči impresionistične in simbolistične poetike, MSK-81, 71.
France Bernik, Književnost slovenske moderne v evropskem kontekstu, Slavistič-
na revija 41 (1993), št. 1, 13–24.
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France Bernik, Kulturna identiteta v obdobju globalizacije: nevarnosti in perspek-
tive, MSK-133, 27 (plenarno predavanje). — Kulturna identiteta v obdobju 
globalizacije: nevarnosti in perspektive, MSK-132, 192.
France Bezlaj, Stratigrafija Slovanov v luči onomastike, Slavistična revija 11 
(1958), št. 1–2, 35–56. — Stratigrafija Slovanov v luči onomastike, Južno-
slovenski filolog 23 (1958), št. 1–4, 83–95.
Milena Mileva Blažić, Primerjalna analiza germanskih, romanskih in slovanskih ljud-
skih pravljic na primeru motiva živalskega ženina oz. živalske neveste, Sla-
vistična revija 56 (2008), št. 2, 191–201. — Comparative analysis between 
German, Romanic, and Slavic models of of folk and fairy tales, MSK-142, 187.
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(1998), št. 1–2, 73–81. — Romanski vplivi v govorih slovenske Istre, MSK-
121, 245–246.
Rada Cossutta, Slovenski dialektološki leksikalni atlas koprske pokrajine, Slavistič-
na revija 51 (2003), posebna št., 27–35. — Atlante lessicale dei dialetti sloveni 
dei Capodistriano (SDLA-Kp): tradizione e innovazione, MSK-131, 231–232.
Varja Cvetko Orešnik, On the Significant Contribution of O. N. Trubatchev to the 
Study of Language Relationships between Balto-Slavic and Indo-Iranian: in 
Memory to the Great Linguist, MSK-131, 232–233.
Jožica Čeh, Folklorni svet v liriki slovenske moderne, Slavistična revija 51 (2003), po-
sebna št., 211–223. — Folklorni svet v liriki slovenske moderne, MSK-132, 193.
Aleksandra Derganc, The Language of Russian and Bulgarian Hagiographers in 
the Time of the Second South Slavic, MSK-91, 41–42.
Aleksandra Derganc, Spremembe nekaterih dvojinskih oblik in zvez v slovenščini 
in ruščini, Slavistična revija 41 (1993), št. 1, 209–218.
Aleksandra Derganc, Nekatere paralele v razvoju dvojine v slovenščini in lužiški 
srbščini, Slavistična revija 46 (1998), št. 1–2, 45–54. — Some parallels in the 
development of the dual in Slovene and Sorbian, MSK-121, 245–246.
Aleksandra Derganc, Nekatere razlike v rabi dovršnega oz. nedovršnega vida 
v ruščini in slovenščini, Slavistična revija 51 (2003), posebna št., 67–79. 
— Nekatere razlike v rabi perfektivnega prezenta v slovenščini in ruščini, 
MSK-131, 233.
Aleksandra Derganc – Ada Vidovič Muha, Глагольные способы выражения 
посессивности в словенском и русском языках, Slavistična revija 56 
(2008), št. 2, 133–147. — Выражение отношения посессивности глаголом 
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Marjetka Golež Kaučič, Teorija in intertekstualnosti in njena uporaba v folklori-
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orija intertekstualnosti in njena uporaba v folklorističnih raziskavah, MSK-
132, 193–194.
Igor Grdina, Začetki slovenske književnosti med protestantsko in katoliško refor-
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Miran Hladnik, Preštevna določila slovenske povesti, Slavistična revija 41 (1993), 
št. 1, 65–75.
Miran Hladnik, Ideja slovanstva v slovenski zgodovinski povesti, Slavistična revi-
ja 46 (1998), št. 1–2, 117–131. — The Slavic Idea in the Slovene Historical 
Novel, MSK-122, 232.
Jasna Honzak Jahić, Pohlinov in Metelkov opis slovenskega knjižnega jezika v 
luči časa njunega nastanka, Slavistična revija 51 (2003), posebna št., 331–
350. — Pohlinov in Metelkov opis knjižnega jezika v luči časa njunega na-
stanka, MSK-132, 194.
Marjeta Humar, Contemporary Process in the Field of Slavic Terminology and 
Terminography, MSK-131, 234–235.
Aleksander Isačenko, Потеря глагольных форм в русском языке, MSK-34, 56–64.
Barbara Ivančič Kutin, Neslovanske besede v bovškem narečnem besedišču, Slavi-
stična revija 56 (2008), št. 2, 87–101. — Non-slavic words in Bovec dialectal 
vocabulary, MSK-141, 200.
Franc Jakopin, O deležu ruskih elementov v razvoju slovenskega knjižnega jezika, 
Slavistična revija 16 (1968), 65–90. — Delež ruskih jezikovnih elementov v 
razvoju slovenskega knjižnega jezika, MSK-61, 97.
Franc Jakopin, K vprašanju substantivizacije pridevniških besed v slovanskih jezi-
kih, Slavistična revija 21 (1973), št. 2, 265–277. — Substantivizacija pridev-
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Franc Jakopin, Struktura slovenskih priimkov v statistični osvetlitvi, Slavistična 
revija (1977), kongresna št., 5–25. — Struktura slovenskih priimkov v stati-
stični osvetlitvi, MSK-81, 373.
Franc Jakopin, The Specifics of the Slovene Formation of Personal Names within 
the Frame of Slavic Languages, MSK-91, 110.
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počne Mihail Bahtin?), Slavistična revija 46 (1998), št. 1–2, 141–152. — 
Aspects of Communication in Internet Era, MSK-122, 232–233.
Miha Javornik, Ogroženost meje: način rušenja nacionalnega kulturnega modela, 
MSK-132, 194–195.
Marko Jesenšek, Prekmurska publicistika 19. stoletja in prve polovice 20. stoletja – 
med knjižno normo in tradicijo, Slavistična revija 56 (2008), št. 2, 103–113. — 
Schriftsprache in publizistischen Texten in Prekmurje im 19. und in der ersten 
Hälfte des 20. Jh.: Sprache zwischen Standard und Dialekt, MSK-141, 200–201.
Niko Jež, Walenrodizem in črtomirstvo: idejne preobrazbe dveh literarnih mitov, 
MSK-132, 195.
Janko Jurančič, O priimkih pri južnih Slovanih, Slavistična revija (1977), kongre-
sna št., 27–39. — O priimkih pri južnih Slovanih, MSK-81, 394.
Marko Juvan, Heideggerjanski kod slovenskega modernizma, MSK-122, 233.
Marko Juvan, Stil in identiteta literarnega besedila, MSK-132, 195–196.
Majda Kaučič Baša, The Maintenance and Shift of Slovenian: The Case of the Au-
tochtonous Slovenian Minorities in Italy, Austria and Hungary, MSK-131, 236.
France Kidrič, Dobrovský et la renaissance littéraire slovène de son temps, MSK-
12, 851–852. — Dobrovský in slovenski preporod njegove dobe, Ljubljana, 
1930 (Razprave Znanstvenega društva v Ljubljani 7: historični odsek 1).
Matjaž Kmecl, Slovenska partizanska spominska proza, MSK-81, 431.
Gregor Kocijan, Značilnosti Prešernove, Puškinove in Mickiewiczeve balade – 
razhajanja in podobnosti (problemska skica), Slavistična revija 51 (2003), 
posebna št., 193–210. — Značilnost Prešernove, Puškinove in Mickiewicze-
ve balade – razhajanje in podobnosti, MSK-132, 196.
Rudolf Kolarič, Jezikovni pouk materinega jezika v osnovni in srednji šoli glede na 
naše učne načrte, MSK-34, 133–139.
Rudolf Kolarič, [odgovor na vprašanje] Cilj predavanja narodnog jezika (vladanje 
književnim jezikom, poznavanje jezičke građe, poznavanje jezika uopšte), 
MSK-31, 175–176.
Rudolf Kolarič, Periodizacija razvoja slovenskega jezika, Slavistična revija 11 
(1958), št. 1–2, 69–77. — Periodizacija razvoja slovenskega jezika, Južno-
slovenski filolog 23 (1958), št. 1–4, 17–21.
Mihaela Koletnik, Glasoslovni razvoj v slovenskogoriškem narečju, Slavistična 
revija 51 (2003), posebna št., 37–50. — Glasoslovni razvoj v slovenskogori-
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Mihaela Koletnik, O prekmurskih mikrotoponimih, Slavistična revija 56 (2008), 
št. 2:75–86. — Zu den Mikrotoponyme aus dem Übermurgebiet/Prekmurje, 
MSK-141, 201–202.
Jože Koruza, Razmerja med slovenskim ustnim, zapisanim in tiskanim slovstvom 
v starejših obdobjih, MSK-81, 449.
Jože Koruza, Проблемы периодизации древней словенской литературы в 
типологическом сопоставлении с другими славянскими литературамы, 
MSK-91, 266–267.
Boža Krakar Vogel, Nekatere značilnosti pouka literature v slovenski šoli – vse-
bine, cilji in vplivi nanje, MSK-132, 326–327 (organizatorica in sodelujoča v 
tematskem bloku 17: Slovanski jeziki in književnosti v izobraževanju).
Simona Kranjc, Izražanje prostora v govorjenih besedilih otrok, Slavistična revija 
51 (2003), posebna št., 181–190. — Izražanje prostora v govorjenih besedi-
lih, MSK-131, 237.
Bratko Kreft, Fragmenti o slovensko-ruskih stikih, Slavistična revija 11 (1958), št. 
1–2, 90–108.
Bratko Kreft, Dostojevski in utopični socializem, Slavistična revija 14 (1963), 1–24.
Bratko Kreft, Tradicija in avantgarda, Slavistična revija 16 (1968), 91–158. — 
Aвантгардизм и традиционализм, MSK-61, 259.
Bratko Kreft, Kafka in ruska književnost, MSK-7, 726–727.
Bratko Kreft, Turgenew und Marko Wowtschok, MSK-91, 302–303.
Martina Križaj Ortar, Predmet slovenščina z novimi učnimi načrti, MSK-132, 328 
(tematski blok 17: Slovanski jeziki in književnosti v izobraževanju).
Tine Logar, O izgubi nominalnih končnic v nekaterih slovenskih primorskih govo-
rih, Slavistična revija 11 (1958), št. 1–2, 109–112. — O izgubi nominalnih 
končnic v nekaterih slovenskih primorskih govorih, Južnoslovenski filolog 
23 (1958), št. 1–4, 35–37.
Tine Logar, Sistemi dolgih vokalnih fonemov v slovenskih narečjih, Slavistična 
revija 14 (1963), 111–132.
Tine Logar, Glasoslovne in morfološke posebnosti v govorici sloveniziranih Nem-
cev, Slavistična revija 16 (1968), 159–168. — Glasoslovne in morfološke 
posebnosti v govorici sloveniziranih Nemcev, MSK-61, 111.
Tine Logar, Slovenska dialektična metatonija, Slavistična revija (1977), kongresna 
št., 41–45 (sekcijski referat in častno predavanje na zasedanju v Ljubljani). 
— Slovenska dialektična metatonija, MSK-82, 512.
Milko Matičetov, Pregled ustnega slovstva Slovencev v Reziji (Italija), Slavistična 
revija 16 (1968), 203–229. — Folklora Slovencev v Reziji (Italija) – preizku-
sni kamen slovenske folkloristike, MSK-61, 363.
Majda Merše, Vrste glagolskega dejanja v delih slovenskih protestantskih piscev 
16. stoletja in tuje prevodne predloge, Slavistična revija 46 (1998), št. 1–2, 
55–71. — Vrste glagolskega dejanja v delih slovenskih protestantskih piscev 
16. stoletja in tuje prevodne predloge, MSK-121, 247.
Majda Merše, Glagolski kalki v zgodovini slovenskega knjižnega jezika (prevze-
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51 (2003), posebna št., 81–103. — Verbale Lehnübersetzungen in der Ge-
schichte der slowenischen Standardsprache (Übernehmen, Gebrauch und 
Vergleich mit der Situation in den anderen slawischen Sprachen), MSK-131, 
238–239.
Janko Moder, Tolstojeva povest v treh slovenskih prevodih, Slavistična revija 
(1977), kongresna št., 47–81. — Lev N. Tolstoj v zgodnjih slovenskih pre-
vodih, MSK-82, 605.
France Novak, Samostalniška večpomenskost v knjižni slovenščini 16. stoletja gle-
de na prevodne zglede, Slavistična revija 46 (1998), št. 1–2, 83–94. — Sa-
mostalniška večpomenskost v knjižni slovenščini 16. stoletja in v prevodnih 
zgledih, MSK-121, 247–248.
France Novak, Terminologija v odvisnosti od jezikoslovnih in družbeno-političnih 
dejstev, MSK-131, 239.
Irena Orel, Josef Dobrovský in slovenski slovničarji – vzporednosti in različnosti 
v oblikoslovnih prikazih, Slavistična revija 51 (2003), posebna št., 351–373. 
— Josef Dobrovský in slovenski slovničarji – vzporednosti in različnosti v 
oblikoslovnih prikazih, MSK-132, 196–197.
Irena Orel, Grammatik der slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark 
(1808) Jerneja Kopitarja in Primož Trubar, Slavistična revija 56 (2008), št. 
2, 115–132.
Martina Orožen, Adverbializacija (morfologizacija) odvisnikov v slovenskem dia-
hroničnem jezikovnem razvoju, MSK-82, 655.
Martina Orožen, Kontinuiteta starocerkvenoslovanskega besedišča v slovenskem 
jeziku, Slavistična revija 41 (1993), št. 1, 143–160.
Vladimir Osolnik, Romantičarski nacionalni epovi i nacionalni identitet Južnih 
Slovena, Slavistična revija 56 (2008), št. 2, 179–190. — Romantične pesni-
tve in nacionalna identiteta pri Južnih Slovanih, MSK-142, 187–188.
Boris Paternu, Nastanek teorije realizma v slovenski književnosti, Slavistična re-
vija 14 (1963), 153–180.
Boris Paternu, Struktura in funkcija Jenkove parodije v razvoju slovenske ro-
mantične epike, Slavistična revija 16 (1968), 7–64. — Структура и 
функция пародии Симона Йенко в процессе разлoжения словенской 
романтической эпики, MSK-61, 236. — Funkcije parodije v razvoju slo-
venske romantične poezije, MSK-62, 92.
Boris Paternu, Recepcija romantike v slovenski poeziji, Slavistična revija 21 
(1973), št. 2, 113–148. — Recepcija romantike v slovenski književnosti, 
MSK-7, 511–512.
Boris Paternu, Poetika slovenskega narodnoosvobodilnega pesništva 1941–1945, 
Slavistična revija (1977), kongresna št., 161–193 (sekcijski referat in častno 
predavanje na zasedanju v Ljubljani). — Poetika slovenskega NOB pesništva 
1941 do 1945, MSK-82, 675.
Boris Paternu, Problem realizma in modernizma v povojni slovenski liriki (1945–
1980), Slavistična revija 31 (1983), št. 2, 89–106. — Проблема реализма 
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Boris Paternu, Poskus tipološkega modeliranja literarne evolucije (Ob slovenskem 
primeru), Slavistična revija 41 (1993), št. 1, 5–11.
Boris Paternu, Herezija kot vir nadrealizma v poeziji Edvarda Kocbeka, MSK-122, 
234.
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ka vremenski odrediti?, MSK-31, 15–17.
Fran Ramovš, [odgovor na vprašanje] Da li etimološki rečnik praslovenskog jezika 
treba da obuhvati semantičku stranu reči u istoriskom razvitku?, MSK-31, 15–17.
Jakob Rigler, Pregled osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu, Slavistič-
na revija 14 (1963), 25–78.
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